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一、问题的质疑
在环境经济综合核算 ( 简称 SEEA) 体系的实物流量
账户 ( Physical flow accounts, 简称 PFA) 中将残 余物 界
定为: “在生产和消费过程中产生的附带的不想要的流
量 , 不管它们在经济内还是在经济外停留一段时间 , 最
终会被经济排放到环境中。”在流量类型中又界定为“经
济中产生的附带的和不想要的产出 , 对残余物产生者来











SEEA 的逻辑 , 塑料袋一旦出售给消费者 , 则由消费者处
置 , 因此 , 所产生的残余物责任要归属于消费者。这时
候消费者认为塑料袋是否产生残余物或产生多少 , 取决
于产品的品质 , 而自身是受害者。厂家则认为产品卖给
了消费者 , 是在消费者手里产生的 , 处理责任在消费者。





漏”的原则 , 无疑会产生人为的偏差。虽然 PFA 也引入
了残余物的总流量和净流量概念 , 在一定程度上避免了
残 余 物 本 身 的 重 复 计 算 , 但 作 为 SNA 的 卫 星 账 户 的
SEEA 体 系 , 并没 有 克 服 上 述缺 陷 , 仍 然 没 能够 和 SNA
实物流量账户很好的衔接 , 原因在于对产生残余物影响
因素的分析不够充分。为此 , 我们有必要从影响残余物









资源所产生的 残 余 物 已 经 算入 到 上 游 厂 商的 成 本 之 中 ,
在这里就不作讨论。而直接自然资源一旦通过市场进入




产生了残 余 物 , 而 残 余 物 往 往 又很 难 以 市 场 价值 估 算 。
比如 , 在一个钢铁企业中 , 需要煤炭、铁矿石等通过市
场进入的自然资源 , 但也需要大量的空气等不经过市场
就使用的资源 , 这部分资源和其残余物的核算就需要通







( 厦门大学 计划统计系 , 福建 厦门 361005)
摘 要 : 环境经济综合核算体系的实物流量账户 ( PFA) 是一个远未成熟的核算系统 , 需要做进 一步 补
充 , 其中作为残余物项的完善尤为重要。为此 , 在原有的 PFA 框架内 , 本着 SEEA 核算科学性和可操作性原则 ,
通过对影响实物流量账户 ( PFA) 中残余物项因素分析 , 本文对 PAF 做了一些有益的补充。
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这种能力 又 有 差异 。所 以 这 些 因 素在 不 同 的 时 间阶 段 、



























B. Schor 通过价格和质量问题论述了关于全球经济中 的




品价格 降 低 , 进 一步 促 进 发 达 国家 的 消 费 量 不断 提 高 ,
而欠发达国家的残余物流量进一步加大。在 SEEA 中虽








有对残余物进行完整的分类 , 在 PFA 中 , 残余物通常用






精细 , 将决定核算的质量。另外 , 即使假设核算是精确
的且没有重复 , 但随着残余物进入生态系统 , 部分残余
物必然会导致生态的恶化和其他生态资源的退化 , 产生
新 的 残 余 物 , 而 这 一 内 容 虽 在 PFA 中 得 到 体 现 但 不 完
善。残余物的不同质也为残余物总量核算分类增加了一
定的难度 , 虽然有人提出了所有物质按重量加总或能效




的 经 济 补 偿 措 施 , 环 境 税 虽 然 属 于 SEEA 的 交 易 账 户 ,
但是环境税的征收总量、力度、比例以及执行中的操作
制度和执行力度都会影响到残余物的排放、填埋或处理
以及 回 收利 用 的 数 量 。所以 , 表 面 上 看 二 者没 有 联 系 ,
但从各国的实践来看 , 环境税对厂商或家庭制造残余物
的数量所产生的影响也是不容忽视的。另外 , 一些隐藏
流量的核算虽然出现了臭氧耗减 ( ODP) 、相对酸化潜力
( AP) 、富营养化潜力 ( EP) , 以及预计生态系统不可见





1. 进一步拓展 PFA 中关 于 残 余 物 的流 量 范 围 。我
们先看如下简化的 PFA 含有残余物流量类型的原表。在
表 1 的空格处 , SEEA 体系认为这些流量超出了目前关注








关 ; 不仅与经济有关 , 而且与环境有关。所以上述分类
过于简单 , 应该包括国内环境以及世界其余部分的经济
与环境的流量。既然这样 , 所属的经济与环境之间的空




























































核算基础 , 使其更为精确。其次 , 我们也可以通过残余
物的最终产物 , 将其分为可回收利用、待利用、最终处
理三类。可回收的残余物是指对于产生残余物方可能是
残余物 , 但可以通过相关技术加以回收 , 为其他产业提
供原料。这一部分残余物再重新利用时只计算其中的技
术成本价值就可以了。待利用的残余物是指当前技术还
不能对其加 以 利 用 以待 技 术 成 熟 以后 再 利 用 的 残 余物 。
这一部分可以采取应收账款的思想 , 在实物账户来源项
中体现该类残余物 , 在资产中应属于收入项。最终处理
的 残 余 物 则 是 真 正 意 义 上 的 残 余 物 的 净 流 量 。 第 三 ,
SEEA 考虑到了残余物最初排放数据的问题 , 但仍然没达
成共识 , 主要是跨国排放问题处理上的分歧。我们认为 ,
在一国核算框架内 , 无论是本国常驻单位排放 , 还是国
外排放或者是本国对别国排放 , 应该遵循 SNA 的核算体
系 , 即凡是一国范围内所形成的残余物 , 都要计算在本




类残余物的混合性。比如 , 我国每年春季北方的沙尘暴 ,






















































而言 , 还不能涵盖所有的残余物内容 , 实际也不可能面
面俱到 , 只能筛选十分关注的和对经济影响巨大的残余





系 , 来 源 和 去 向 两 个 方 向 , 并 考 虑 到 时 空 因 素 来 完 善
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